



























































































　・住所Ryegade 20,2200 Copenhagen N Denmark









　・住所　 Tagensvej186,2400 Copenhagen NSV 
Denmark
　・ 対応者　施設長　Ms.Lis Sønderby  
　　　　　　　　（リス・スナビュー）
　・訪問日時　2012年3月5日（月）





　・住所　 Tartinsvej 31,2450 Copenhagen SV Den-
mark
　・ 対応者　Ms.Helle Borggren  
　　　　（ヘレ・ボアグレン）看護師
　・訪問日時　2012年3月6日（月）





　・住所　 Kastanjehusene Alle2,2200 Copenhagen 
NSV Denmark









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































協 会 」 Kebenhavns Almindelige Boligselskabと い う。
コペンハーゲン地区に50,000件以上の公共住宅を管





































11） Fremtidens plejeboliger-10principper（Københavns 
Kommune Sundheds-og Omsorgsforvaltningen Center 
for Omsorg/Kommunikationsafdelingen www.kk.dk）
